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Ðезюме
Сòàòüÿ ïîñâÿщåíà èññëåäîâàíèю ïîâåäåíèÿ ñåëüñêîхîзÿéñòâåííых ïðîèзâîäèòåëåé íà ðыíêå êîíñàë-
òèíгîâых óñëóг â óñëîâèÿх ðàзâèòèÿ гëîбàëüíîгî Иíòåðíåò-ðыíêà. Пðîàíàëèзèðîâàíы òåíäåíöèè â 
êîëè÷åñòâå ïîëüзîâàòåëåé ñåòè Иíòåðíåò â Уêðàèíå è â ìèðå. Îïðåäåëåíы ïîòðåбíîñòè ïîòðåбèòåëåé â 
êîíñàëòèíгîâых óñëóгàх è ïðîàíàëèзèðîâàíы îñíîâíыå íàïðàâëåíèÿ îðгàíèзàöèè êîíñàëòèíгîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñåòè Иíòåðíåò.
Êлючевые слова: êîíñàëòèíг, êîíñàëòèíгîâàÿ óñëóгà, àгðîêîíñàëòèíг, ðыíîê êîíñàëòèíгîâых óñëóг.
Serskykh N. S.
Tavria State Agrotechnological University 
RESEARCH OF CONSUMER BEHAVIOR ON THE CONSULTING SERVICES MARKET
Summary 
The article is devoted to the study of the behavior of agricultural producers in the market of consulting 
services in the conditions of development of the global Internet market. The tendencies in the number of 
Internet users in Ukraine and in the world are analyzed. The needs of consumers in consulting services are 
determined and the main directions of organization of consulting activities in the Internet are analyzed.
Keywords: consulting, consulting service, agricultural advisory services, market of consulting services.
УДÊ 330.131.7:654
Ñосновська Î. Î.
Êèїâñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Бîðèñà Гð³í÷åíêà
ÎÑÎБËÈÂÎÑÒ² ÓПÐÀÂË²ÍÍЯ ÐÈЗÈÊÀМÈ  
П²ÄПÐÈЄМÑÒÂ ÑФÅÐÈ ЗÂ’ЯЗÊÓ ÒÀ ²ÍФÎÐМÀÒÈЗÀÖ²Ї
У ñòàòò³ îбґðóíòîâàíî, щî íàÿâí³ñòü îб’єêòèâíèх ïðîöåñ³â äèíàì³÷íîгî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîгî ðîзâè-
òêó ñóñï³ëüñòâà є ïåðåäóìîâîю ðîзшèðåííÿ ñïåêòðó ðèзèê³â òà â³äïîâ³äíèх îñîбëèâîñòåé їх ïðîÿâó. 
Âèÿâëåíî îñîбëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї зà åòàïàìè 
ðåàë³зàö³ї äàíîгî ïðîöåñó. Дîâåäåíî, щî âðàхóâàííÿ äàíèх îñîбëèâîñòåé бóäå ñïðèÿòè ñòâîðåííю óìîâ 
äëÿ åêîíîì³÷íî бåзïå÷íîгî òà ñò³éêîгî фóíêö³îíóâàííÿ äàíèх ï³äïðèєìñòâ.
Êлючові слова: åêîíîì³÷íà бåзïåêà, óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâà, àíàë³з ðèзèê³â, îö³íêà ðèзèê³â, 
îïòèì³зàö³ÿ ðèзèê³â, ìîí³òîðèíг ðèзèê³â, ï³äïðèєìñòâà ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї.
Постановка проблеми. Сó÷àñíå б³зíåñ-ñåðåä-
îâèщå ñòàëî íàбàгàòî ñêëàäí³шèì ïîð³âíÿíî з 
ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè, ó ðåзóëüòàò³ ÷îгî, êð³ì íîâèх 
ìîжëèâîñòåé, ìàюòü ì³ñöå íîâ³ зàгðîзè òà ðèзèêè. 
У зâ’ÿзêó ³з öèì óìîâè ñó÷àñíîї åêîíîì³êè âèìà-
гàюòü íîâîї ïàðàäèгìè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè äëÿ 
ñâîє÷àñíîї ì³í³ì³зàö³ї òà íåéòðàë³зàö³ї їх íåбàжà-
íîгî âïëèâó íà ðåзóëüòàòèâí³ñòü фóíêö³îíóâàííÿ 
ï³äïðèєìñòâà. 
Àналіз останніх досліджень і публікацій. Пðî-
бëåìàì óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ ïðè-
ñâÿ÷åíî зíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèх äîñë³äжåíü 
â³ò÷èзíÿíèх òà зàêîðäîííèх ó÷åíèх-åêîíîì³ñò³â, 
ñåðåä ÿêèх ñë³ä â³äзíà÷èòè: À. Àëüг³íà, ². Бàëà-
бàíîâà, Ò. Бàðòîíà, ². Бëàíêà, Â. Â³òë³íñüêîгî, 
Í. Âíóêîâó, Â. Гðàíàòóðîâà, Î. Гóäзü, ². Çåë³ñêî, 
С. ²ëëÿшåíêà, Дж.Ì. Êåéíñà, Г. Êëåéíåðà, 
À. Ìàзàðàê³, Ф. Íàéòà, ². Пîñîхîâà, Б. Ðàéзбåðгà, 
Дж. Хåìïòîíà, Â. Шóìïåòåðà, Î. Яñòðåìñüêîгî 
òà ³í. Уðàхîâóю÷è ìàñшòàбíèé îбñÿг ïðîâåäåíèх 
äîñë³äжåíü, ñë³ä êîíñòàòóâàòè, щî зíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü ïèòàíü ³з äàíîї ïðîбëåìàòèêè є íåâèð³шå-
íîю òà ïîòðåбóє ïîäàëüшèх íàóêîâèх äîñë³äжåíü.
Âиділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Â óìîâàх íåñòàб³ëüíîї åêîíîì³÷íîї 
ñèòóàö³ї ïðîбëåìà óïðàâë³ííÿ ðèзèêîì є äîñèòü 
âàжëèâîю äëÿ бóäü-ÿêîгî ï³äïðèєìñòâà òà àêòó-
àëüíîю â óñ³х ñфåðàх éîгî ä³ÿëüíîñò³. Îòжå, ïîзà 
ñóìí³âîì, îð³єíòàö³ÿ íà зàбåзïå÷åííÿ бàжàíîгî 
åêîíîì³÷íîгî ðåзóëüòàòó âèìàгàє âðàхóâàííÿ îñî-
65
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бëèâîñòåé óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ, щî 
àêòóàë³зóє íåîбх³äí³ñòü íàóêîâèх ðîзðîбîê, àäàï-
òîâàíèх äî ñó÷àñíèх óìîâ òà òåíäåíö³é åêîíîì³÷-
íîгî ðîзâèòêó. 
Мета статті ïîëÿгàє ó âèÿâëåíí³ îñîбëèâîñòåé 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó 
òà ³íфîðìàòèзàö³ї íà îñíîâ³ âèä³ëåííÿ ïîñë³äîâ-
íèх åòàï³â ðåàë³зàö³ї äàíîгî ïðîöåñó äëÿ ïîäàëü-
шîгî фîðìóâàííÿ ÿê³ñíîї ñèñòåìè åêîíîì³÷íîї 
бåзïåêè äàíèх ï³äïðèєìñòâ.
Âиклад основного матеріалу дослідження. Яê 
ñâ³ä÷èòü зàðóб³жíà ïðàêòèêà, ìåíåäжåðè â³äîìèх 
òà óñï³шíî фóíêö³îíóю÷èх êîìïàí³é âèêîðèñòî-
âóюòü ð³зíîìàí³òí³ ñèñòåìè ðèзèê-ìåíåäжìåíòó 
îêðåìèх б³зíåñ-ïðîöåñ³â òà ä³ÿëüíîñò³ ó ö³ëîìó, щî 
äàє зìîгó єâðîïåéñüêèì êîìïàí³ÿì ³ñòîòíî зì³ö-
íèòè ñâîї êîíêóðåíòí³ ïîзèö³ї íà ðèíêó. Пðî зðîñ-
òàííÿ íåîбх³äíîñò³ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ó ñâ³ò³ 
ñâ³ä÷èòü ñòâîðåííÿ ²íñòèòóòó ðèзèê-ìåíåäжìåíòó 
(The Institute of Risk-Management – IRM), Âñåñâ³ò-
íüîї àñîö³àö³ї ðèзèê-ìåíåäжåð³â (Global Association 
of Risk Professionals), Ì³жíàðîäíîї ðàäè óïðàâ-
ë³ííÿ ðèзèêàìè (International Risk Governance 
Council (IRGC), Фåäåðàö³ї єâðîïåéñüêèх àñîö³àö³é 
ðèзèê-ìåíåäжåð³â (Risk Management Standards). 
Пîðÿä ³з öèì àêòóàëüí³ñòü ïðîбëåì ó ñфåð³ óïðàâ-
ë³ííÿ ðèзèêàìè зóìîâèëà ñòâîðåííÿ ñòàíäàðò³â 
ðèзèê-ìåíåäжìåíòó, ÿê³ ñòàëè ðåзóëüòàòîì ñï³ëü-
íèх зóñèëü ²íñòèòóòó ðèзèê-ìåíåäжìåíòó (IRM), 
Àñîö³àö³ї ðèзèê-ìåíåäжìåíòó ³ ñòðàхóâàííÿ 
(AIRMIC), Íàö³îíàëüíîгî фîðóìó ðèзèê-ìåíåäж-
ìåíòó â ñóñï³ëüíîìó ñåêòîð³ òîщî [1, ñ. 239]. 
Âèíèêíåííÿ íîâîї ф³ëîñîф³ї óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè ÿê îäíîгî з íàïðÿì³â ñòðàòåг³÷íîгî óïðàâ-
ë³ííÿ â ñó÷àñíîìó б³зíåñ³ ïðèïàäàє íà ñåðåäèíó 
90-х ðîê³â. Сàìå ó öåé ïåð³îä ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ 
ðèзèêàìè íà ï³äïðèєìñòâ³ îòðèìàâ ñâîє ³íñòèòó-
ö³éíå îфîðìëåííÿ. Цå ïîâ’ÿзàíî з ïðèéíÿòòÿì ó 
1992 ð. íèзêè зàêîíîäàâ÷èх àêò³â ³ âèìîг щîäî 
ïåðñïåêòèâ âåäåííÿ бóхгàëòåðñüêîї зâ³òíîñò³. 
Îäíèì ³з ïåðшèх ðîзðîбíèê³â òàêèх äîêóìåíò³â 
бóëà êîì³ñ³ÿ Òðåäâåÿ – Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
ÿêîю бóëà ðîзðîбëåíà é îïóбë³êîâàíà ðîбîòà 
Internal Control – Integrated Framework (ICIF). 
Â³äïîâ³äíî äî öüîгî äîêóìåíòà, з’ÿâëÿєòüñÿ íîâà 
ñòðóêòóðà êîíòðîëю, â ÿê³é гîëîâí³ ðîë³ â³ä³гðà-
юòü ï’ÿòü âзàєìîзâ’ÿзàíèх êîìïîíåíò³â: êîíòðîëü 
íàä ÷èííèêàìè ñåðåäîâèщà, îö³íêà ðèзèê³â, ä³ї 
êîíòðîëю, ³íфîðìàö³ÿ ³ êîìóí³êàö³ÿ, ìîí³òîðèíг. 
У äîêóìåíò³ éäåòüñÿ ïðî íåîбх³äí³ñòü фîðìóâàííÿ 
íîâîї êóëüòóðè ³ ðîзðîбëåííÿ ïîë³òèêè ï³äïðèєì-
ñòâà ó ñфåð³ óñâ³äîìëåííÿ ðèзèê³â óñ³ì êîëåêòè-
âîì ï³äïðèєìñòâà [2, ñ. 30]. Àäжå â³äîìî, щî íà 
òîé ÷àñ îñîбëèâ³ñòю óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðè-
єìñòâ є зàñòîñóâàííÿ ïàñèâíîгî, фðàгìåíòàðíîгî, 
åï³зîäè÷íîгî òà îбìåжåíîгî ï³äхîäó, щî ïåðåäбà-
÷àє íåðîзâèíåíó îðгàí³зàö³éíó ñòðóêòóðó з ïîзè-
ö³ї óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè òà збåðåжåííÿ âàðòîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà зà ðàхóíîê êîìïåíñàö³ї åêîíîì³÷-
íèх âèòðàò â³ä íàñë³äê³â ïðîÿâó íàÿâíèх ðèзèê³â. 
²з íàñòàííÿì íîâîгî òèñÿ÷îë³òòÿ ñòàâ зàñòî-
ñîâóâàòèñÿ êîìïëåêñíèé, àбî ³íòåгðîâàíèé, ï³ä-
х³ä (enterprise-wide risk management – ERM) ÿê 
íîâà ф³ëîñîф³ÿ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèєìíèöüêîю 
ä³ÿëüí³ñòю. Îñîбëèâ³ñòü öüîгî ï³äхîäó ïîëÿгàє 
ó òîìó, щî óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè íàбóâàє àêòèâ-
íîгî, бåзïåðåðâíîгî òà âñåб³÷íîгî хàðàêòåðó. Цåé 
ïðîöåñ êîîðäèíóєòüñÿ ïî ï³äïðèєìñòâó â ö³ëîìó 
з îäíî÷àñíèì ñòâîðåííÿì àäàïòèâíîї îðгàí³зà-
ö³éíîї ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè òà îñî-
бëèâîї êîðïîðàòèâíîї êóëüòóðè ïîâîäжåííÿ з 
íèìè äëÿ зб³ëüшåííÿ âàðòîñò³ êîìïàí³ї зà ðàхó-
íîê ïðèéíÿòòÿ ðèзèê³â. Цå зóìîâëåíî íàÿâí³ñòю 
îб’єêòèâíèх ïðîöåñ³â ñòð³ìêîгî ïðîÿâó íåë³í³é-
íîгî хàðàêòåðó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîгî ðîзâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà, щî ïðèзâåëî äî зíà÷íîгî ðîзшèðåííÿ 
ñïåêòðó ðèзèê³â, â³äïîâ³äíèх îñîбëèâîñòåé їх ïðî-
ÿâó (äèíàì³÷í³ñòü, êîíòàг³îзí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü, 
äèñîíàíñîâàí³ñòü) òà, ÿê íàñë³äîê, êðèзîâèх åêî-
íîì³÷íèх ñòàí³â îêðåìèх ï³äïðèєìñòâ. 
Дî òàêèх ðèзèê³â ñë³ä â³äíåñòè: ф³íàíñîâ³ 
ðèзèêè (äîñòóïí³ñòü ф³íàíñóâàííÿ òà éîгî òåð-
ì³íè, ï³äòðèìàííÿ збàëàíñîâàíîгî ïîðòфåëÿ 
³íâåñòîð³â, âîëàíòèëüí³ñòü ðèíêó, íåîбх³äí³ñòü ó 
íàä³éíèх ìåхàí³зìàх îö³íêè ³íâåñòèö³éíèх ïðîåê-
ò³â); êîíêóðåíòí³ ðèзèêè (зìóшóюòü ï³äïðèєìñòâà 
äî ñèñòåìàòè÷íîї îö³íêè ðèíêó, ÿêà ïåðåäбà÷àє 
àíàë³з ðèíêîâèх òåíäåíö³é, âèÿâëåííÿ ïðÿìèх òà 
îïîñåðåäêîâàíèх êîíêóðåíò³â, óì³ííÿ êîíêóðó-
âàòè, зäàòí³ñòü шâèäêî ñòâîðюâàòè гíó÷ê³ ñòðàòå-
г³ї ó â³äïîâ³äü íà äèíàì³êó ðèíêó); êîðïîðàòèâí³ 
ðèзèêè (хàðàêòåðèзóюòüñÿ íåñòà÷åю âèñîêîêâàë³-
ф³êîâàíîгî ïåðñîíàëó, íàóêîâèх ñï³âðîб³òíèê³â, 
íåðàö³îíàëüíèì âèêîðèñòàííÿì òðóäîâèх ðåñóð-
ñ³â, íèзüêîю âìîòèâîâàí³ñòю êàäð³â); ³íòåëåêòó-
àëüí³ ðèзèêè (óïðàâë³ííÿ зíàííÿìè, щî âêëю÷àє 
зб³ð ³ îбì³í âíóòð³шí³ìè òà зîâí³шí³ìè зíàííÿìè, 
âèÿâëåííÿ ïðîгàëèí ó íåîбх³äíèх íàóêîâèх ³ 
êîìåðö³éíèх зíàííÿх ³ ñïîñîбè їх óñóíåííÿ, ñòàí 
òåхíîëîг³÷íîї òà ³ííîâàö³éíîї бàзè âèðîбíèöòâà, 
ñòâîðåííÿ бåзïåêè êàï³òàëó зíàíü); êîìåðö³éí³ 
ðèзèêè (ïåðåäбà÷àюòü íåäîñêîíàë³ ïàðòíåðñüê³ 
â³äíîñèíè, îö³íêó ïðèхèëüíîñò³ ïàðòíåð³â òà 
зì³íó їх ïð³îðèòåò³â); ñïîжèâ÷³ ðèзèêè (â³äîбðà-
жàюòüñÿ íà äèíàì³ö³ ïîïèòó ïîêóïö³â íà íîâ³ 
òåхíîëîг³ї, ö³íîóòâîðåíí³ íà ïðîäóêòè òà ïîñëóгè, 
à òàêîж шâèäêîñò³ їх âèêîðèñòàííÿ ê³íöåâèìè 
êîðèñòóâà÷àìè) òîщî [3, ñ. 29].
Б³ëüш³ñòü â³ò÷èзíÿíèх ó÷åíèх ó ñâîїх íàó-
êîâèх äîñë³äжåííÿх íàгîëîшóє, щî â Уêðàїí³ 
зðîñòàє ³íòåðåñ äî ïðîбëåì óïðàâë³ííÿ ðèзèêîì 
ÿê ³з бîêó íàóêîâö³â, òàê ³ фàх³âö³â-ïðàêòèê³â. 
У íîâ³òí³х êîíöåïö³ÿх ìåíåäжìåíòó ðèзèê ïî÷è-
íàє ïîâ’ÿзóâàòèñÿ íå ò³ëüêè з óòðàòàìè, à é ³з 
ìîжëèâ³ñòю îòðèìàííÿ äîäàòêîâîгî ïðèбóòêó зà 
íàÿâíîñò³ åфåêòèâíîї ñòðàòåг³ї óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè ï³äïðèєìñòâà. Ðàзîì ³з òèì àíàë³з ðåзóëü-
òàò³â îïèòóâàííÿ â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðèєìñòâ ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, щî б³ëüш³ñòü ³з íèх ïðàêòè÷íî íå 
зàñòîñîâóє ïðîöåñè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ó ñâîїé 
ä³ÿëüíîñò³. Òàê, äîñë³äжåííÿ íèзêè ï³äïðèєìñòâ, 
ÿê³ зàéìàюòü ë³äèðóю÷³ ïîзèö³ї íà ðèíêàх, ïðî-
äåìîíñòðóâàëî, щî óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè íîñèòü 
äåщî фðàгìåíòîâàíèé хàðàêòåð ³ зäåб³ëüшîгî 
зàñòîñîâóєòüñÿ ëèшå ïî â³äíîшåííю äî äâîх âèä³â 
ðèзèêó – ф³íàíñîâîгî òà âèðîбíè÷îгî. Îäíà з 
îñíîâíèх ïðè÷èí зàзíà÷åíîї íåгàòèâíîї òåíäåíö³ї 
ïîëÿгàє ó òîìó, щî äîñ³ íå ðîзðîбëåí³ ìåòîäîëî-
г³÷í³ îñíîâè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè äëÿ êîíêðåò-
íèх ï³äïðèєìñòâ. У öüîìó зâ’ÿзêó ó ï³äïðèєìö³â 
íåìàє ÷³òêîгî óÿâëåííÿ ïðî ñàìó ñóòí³ñòü ïðîöåñó 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè òà ïîñë³äîâí³ñòü óñ³х íåîб-
х³äíèх åòàï³â éîгî ðåàë³зàö³ї [4]. 
Узàгàëüíюю÷è ïðåäñòàâëåí³ òî÷êè зîðó ïðî-
â³äíèх íàóêîâö³â щîäî óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè, 
à òàêîж óðàхîâóю÷è îñíîâí³ ïîëîжåííÿ òåîð³ї 
óïðàâë³ííÿ, óïðàâë³ííÿ ðèзèêîì ìîжíà âèзíà-
÷èòè ÿê ïðîöåñ ³íòåгðîâàíîгî âïëèâó íà фóíê-
ö³îíàëüí³ ï³äñèñòåìè, зà ÿêîгî зàбåзïå÷óєòüñÿ 
îхîïëåííÿ ìàêñèìàëüíî шèðîêîгî ä³àïàзîíó ìîж-
ëèâèх ðèзèê³â ³ âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â âïëèâó íà 
íèх ó ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü 
щîäî îïòèì³зàö³ї ïîòåíö³éíèх ðèзèê³â äëÿ ï³ä-
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âèщåííÿ ð³âíÿ åêîíîì³÷íîї бåзïåêè ï³äïðèєìñòâà 
òà зàбåзïå÷åííÿ éîгî ñò³éêîгî фóíêö³îíóâàííÿ â 
óìîâàх íåâèзíà÷åíîгî б³зíåñ-ñåðåäîâèщà. 
Сë³ä зàзíà÷èòè, щî ï³äïðèєìñòâî â ñó÷àñíîìó 
ñåðåäîâèщ³ ìàє бóäóâàòè äèíàì³÷íó, гíó÷êó ñèñ-
òåìó óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè äëÿ ïåðåäбà÷åííÿ 
зì³í, фîðìóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ðèзèêîñò³éê³ñòü 
äëÿ зìåíшåííÿ âïëèâó ðèзèê³â òà äîñÿгíåííÿ 
ïîñòàâëåíîї ìåòè. Яê ñëóшíî зàзíà÷àє ïðîфåñîð 
Î.Є. Гóäзü, «…ðèзèêîзàхèщåí³ñòü â³äîбðàжàє 
зäàòí³ñòü ñèñòåìè åфåêòèâíî ïðîòèä³ÿòè âíóòð³ш-
í³ì ³ зîâí³шí³ì зàгðîзàì, зäàòí³ñòü àäåêâàòíî é 
шâèäêî зì³íюâàòè ñâîю âíóòð³шíю ñòðóêòóðó â³ä-
ïîâ³äíî äî äèíàì³÷íèх óìîâ. Уïðàâë³ííÿ ðèзèêî-
зàхèщåíí³ñòю – бàгàòîñòóïåíåâèé ïðîöåñ, ÿêèé 
ìàє íà ìåò³ зìåíшèòè àбî êîìïåíñóâàòè âòðàòè òà 
шêîäó íà ï³äïðèєìñòâàх ó ðèзèêîâèх ñèòóàö³ÿх» 
[5]. Îòжå, â óìîâàх ñüîгîäåííÿ âïðîâàäжåííÿ 
ä³єâèх б³зíåñ-ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè є 
íåîбх³äíîю êîìïåòåíö³єю åêîíîì³÷íèх ñóб’єêò³â 
äëÿ фîðìóâàííÿ їх ðèзèêîзàхèщåííîñò³ òà зàбåз-
ïå÷åííÿ êîíêóðåíòíèх ïîзèö³é ï³äïðèєìñòâà â 
ñó÷àñíîìó ðèíêîâîìó ñåðåäîâèщ³. 
Â óìîâàх гëîбàë³зàö³ї åêîíîì³÷íîгî жèòòÿ òà 
äèíàì³÷íîгî ðîзâèòêó ³íфîðìàö³éíîгî ñóñï³ëüñòâà 
îäí³єю з íàéб³ëüш ïð³îðèòåòíèх òà ñòðàòåг³÷íî 
зíà÷èìèх äëÿ ³ííîâàö³éíîгî ïîñòóïó åêîíîì³êè 
бóäü-ÿêîї êðàїíè є ñфåðà зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòè-
зàö³ї, àäжå ðîзгàëóжåíèé, äîñòóïíèé òà ÿê³ñíèé 
зâ’ÿзîê є ïëàòфîðìîю óñï³шíîгî б³зíåñó êîжíîї 
гàëóз³, ïðîгðåñèâíîгî ðîзâèòêó ñóñï³ëüñòâà òà 
íàö³îíàëüíîї бåзïåêè. Цå є î÷åâèäíèì, îñê³ëüêè 
êîжåí ñó÷àñíèé б³зíåñ-ïðîöåñ ðåàë³зóєòüñÿ íà 
îñíîâ³ òåëåêîìóí³êàö³éíèх ñèñòåì òà ³íфîðìà-
ö³éíèх òåхíîëîг³é, ñòð³ìêî ðîзâèâàюòüñÿ åëåê-
òðîííà êîìåðö³ÿ òà ïîòðåбà ó ñòâîðåíí³ âëàñíîї 
²Ò-³íфðàñòðóêòóðè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ÿê³ñíèх óïðàâ-
ë³íñüêèх ð³шåíü íà бóäü-ÿêîìó ï³äïðèєìñòâ³. 
Â åêîíîì³÷íîìó ñâ³ò³ зâ’ÿзîê є ðåñóðñîì äëÿ ðîз-
ïîâñюäжåííÿ ³íфîðìàö³ї ñåðåä ïîñòà÷àëüíèê³â, 
ñïîжèâà÷³â, äîñë³äíèê³â, àíàë³òèê³â, зàêîíîäàâ-
ö³â, ðåгóëÿòîð³â òîщî. Â³í є ïðèñóòí³ì ó âñ³х ïðî-
öåñàх åêîíîì³÷íîгî âèðîбíèöòâà é є íåâ³ä’єìíèì 
ñêëàäíèêîì ñó÷àñíîї б³зíåñ-ä³ÿëüíîñò³, ìåòîю 
ÿêîї є ïðîäóêóâàííÿ òîâàð³â òà ïîñëóг äëÿ ñïîжè-
âà÷³â. У ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèщ³ зâ’ÿзîê є зàñî-
бîì äëÿ ³íфîðìóâàííÿ, ðîзâàг òà îбì³íó äîñâ³äîì 
ñåðåä шèðîêîгî êîëà êîðèñòóâà÷³â íà âåëèêèх 
â³äñòàíÿх.
Âèщåзàзíà÷åíå ïîñèëює íåîбх³äí³ñòü âèâ÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìà-
òèзàö³ї òà ðîзðîбëåííÿ íîâèх íàóêîâèх ï³äхîä³â 
äî зàбåзïå÷åííÿ ñò³éêèх ïàðàìåòð³â їх фóíêö³îíó-
âàííÿ. Âèêîíàííÿ зàзíà÷åíîгî зàâäàííÿ ïîòðåбóє 
ïîшóêó åфåêòèâíèх ìåòîäèê óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè âèбðàíîгî îб’єêòà äîñë³äжåííÿ äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ÿê³ñíîї ñèñòåìè їх åêîíîì³÷íîї бåзïåêè. 
У öüîìó зâ’ÿзêó ââàжàєìî äîö³ëüíèì зàïðîïîíó-
âàòè óí³ф³êîâàíèé ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè 
ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї, 
âèзíà÷èòè éîгî îñîбëèâîñò³ òà ëîг³÷íó ïîñë³äîâ-
í³ñòü ä³é щîäî ðåàë³зàö³ї äàíîгî ïðîöåñó.
Пîгîäжóєìîñÿ, щî ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè ï³äïðèєìñòâà ìàє ñïåöèф³÷í³ îñîбëèâîñò³, 
ÿê³ â³äîбðàжåíî ó ïðèíöèïàх óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè, âðàхóâàííÿ ÿêèх òà ïðàâèëüíèé âèб³ð 
åëåìåíò³â óïðàâë³ííÿ зàбåзïå÷àòü åфåêòèâí³ñòü 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó 
òà ³íфîðìàòèзàö³ї òà êîìïëåêñíå âèð³шåííÿ ïðî-
бëåìè їх ðèзèêîзàхèщåíîñò³. 
Дî òàêèх îñîбëèâîñòåé ìîжíà â³äíåñòè òàêå 
[6, ñ. 399; 7, ñ. 47–48]:
– ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè є ñêëàäîâèì 
åëåìåíòîì зàгàëüíîї ñèñòåìè ìåíåäжìåíòó ï³ä-
ïðèєìñòâà, щî âèìàгàє ðîзðîбëåííÿ â³äïîâ³äíîї 
êîðïîðàòèâí³é ñòðàòåг³ї; 
– ð³шåííÿ щîäî óïðàâë³ííÿ ðèзèêîì ïîâèíí³ 
бóòè åêîíîì³÷íî îбґðóíòîâàíèìè; 
– ïðèéíÿòòÿ ð³шåííÿ ïåðåäбà÷àє зäîбóòòÿ 
ìàêñèìàëüíîгî îбñÿгó äîñòîâ³ðíîї ³íфîðìàö³ї, 
ìàє âðàхîâóâàòè ìîжëèâîñò³ òà óìîâè фóíêö³îíó-
âàííÿ ï³äïðèєìñòâà; 
– óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ïîâèííî ìàòè ñèñòåì-
íèé хàðàêòåð; 
– íåîбх³äíî ïðàâèëüíî âèбèðàòè ìåòîäè é 
³íñòðóìåíòè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè з óðàхóâàííÿì 
їх îñîбëèâîñòåé òà ñïåöèф³êè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
єìñòâà; 
– ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè âèìàгàє ïðîâå-
äåííÿ ïîñò³éíîгî àíàë³зó åфåêòèâíîñò³ ïðèéíÿòèх 
ð³шåíü ³ â³äïîâ³äíîї ðåфëåêñ³ї зг³äíî з îòðèìà-
íèìè ðåзóëüòàòàìè. 
Сèñòåìà óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè íà äîñë³äжóâà-
íèх ï³äïðèєìñòâàх ìàє бóäóâàòèñÿ íà ïåâí³é ïîñë³-
äîâíîñò³ ä³é, ñïðÿìîâàíèх íà âèÿâëåííÿ, îö³íêó ³ 
зàïîб³гàííÿ ðèзèêó àбî éîгî ì³í³ì³зàö³ю äî ïðè-
éíÿòíîгî ð³âíÿ. Дëÿ òîгî щîб ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðè-
єìñòâà ìàëà ñòàб³ëüíó îñíîâó ³ бóëà зàхèщåíà â³ä 
âïëèâó íåïåðåäбà÷åíèх åêîíîì³÷íèх ÷èííèê³â, ó 
êîжíîгî ï³äïðèєìñòâà ïîâèííà бóòè ñфîðìîâàíà 
ìåòîäèêà âèÿâëåííÿ òà óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè з 
óðàхóâàííÿì ñïåöèф³êè éîгî ä³ÿëüíîñò³ òà íàÿâ-
íèх äëÿ зä³éñíåííÿ ö³єї ìåòîäèêè ìîжëèâîñòåé. 
Íåзâàжàю÷è íà òå щî ïðèíöèïè ïîбóäîâè ìåòî-
äèêè ó б³ëüшîñò³ ï³äïðèєìñòâ є äîñèòü ñхîжèìè, 
â îäíàêîâèх ñèòóàö³ÿх ³íñòðóìåíòè її зä³éñíåííÿ 
ìîжóòü зíà÷íî â³äð³зíÿòèñÿ, щî íå ìîжíà íå âðà-
хîâóâàòè ï³ä ÷àñ ðîзгëÿäó ò³єї ÷è ³íшîї ìåòîäèêè. 
Пðîòå ó ö³ëîìó êîжíà ìåòîäèêà ïîâèííà âêëю-
÷àòè â ñåбå ïåðåë³ê îñíîâíèх åòàï³â, ÿê³ äàäóòü 
зìîгó ñâîє÷àñíî ðîзï³зíàâàòè ðèзèêè ³ âèзíà÷àòè 
íàïðÿìè щîäî їх зíèжåííÿ, à òàêîж ñâîє÷àñíî 
âíîñèòè êîðåêòóâàííÿ â ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ. 
Îñíîâíèìè зàâäàííÿìè ï³ä ÷àñ óïðàâë³ííÿ 
ðèзèêîì íà ï³äïðèєìñòâ³ ìîжóòü бóòè âèзíà÷åííÿ 
гðàíèöü ðèзèêó, âñòàíîâëåííÿ äжåðåë éîгî âèíèê-
íåííÿ, ê³ëüê³ñíèé òà ÿê³ñíèé àíàë³з ñêëàäíèê³â, 
âèб³ð ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, ïðèéíÿòòÿ ð³шåíü щîäî 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà íà îñíîâ³ êðèòåð³ю ðàö³-
îíàëüíîгî ðèзèêó з óðàхóâàííÿì ñòðàòåг³ї éîгî 
îïòèì³зàö³ї, îö³íêà ðåзóëüòàò³â ïðîöåäóðè óïðàâ-
ë³ííÿ ³ êîíòðîëü íàä зì³íàìè ðèзèêîâàíîї ñèòó-
àö³ї. Уðàхîâóю÷è âñ³ îñîбëèâîñò³ ïðîöåñó óïðàâ-
ë³ííÿ ðèзèêàìè, ï³äïðèєìñòâî ìàє ìîжëèâ³ñòü 
äîñë³äèòè òà ïðîàíàë³зóâàòè äèíàì³êó ðèзèêó, 
îö³íèòè бàжàí³ ðåзóëüòàòè òà ðîзðîбèòè ìåòîäè 
äîñÿгíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè. 
Âèêîíàííÿ зàзíà÷åíèх зàâäàíü ìîжå зä³é-
ñíюâàòèñÿ зà äîïîìîгîю фîðìàëüíèх òà íåфîð-
ìàëüíèх ìåòîä³â ³з âèêîðèñòàííÿì ñóб’єêòèâíîї 
÷è îб’єêòèâíîї ³íфîðìàö³ї. Дî òèïîâèх ìåòîä³â 
îòðèìàííÿ ³íфîðìàö³ї íà ï³äïðèєìñòâàх ñфåðè 
зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї ìîжíà â³äíåñòè åêñ-
ïåðòíå îïèòóâàííÿ, àíàë³з ф³íàíñîâîї òà ñòàòèñ-
òè÷íîї ³íфîðìàö³ї, àíàë³з âíóòð³шíüîї ³íфîðìàö³ї 
(щîäî ³íфîðìàö³éíîї бåзïåêè, îñîбëèâîñòåé ïîбó-
äîâè îðгàí³зàö³éíîї ñòðóêòóðè, ÿêîñò³ êàäðîâîгî 
ñêëàäó, òåхíîëîг³ї îñíîâíèх б³зíåñ-ïðîöåñ³â), 
ïðîâåäåííÿ âíóòð³шí³х àóäèòîðñüêèх ïåðåâ³ðîê, 
àíàë³з зîâí³шíüîї íîðìàòèâíî-ïðàâîâîї òà ³íшîї 
îф³ö³éíîї ³íфîðìàö³ї, êîíñóëüòóâàííÿ фàх³âö³â з 
îêðåìèх ïèòàíü ó ñфåð³ зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзà-
ö³ї òîщî. Íàÿâí³ñòü ÿê³ñíîї òà íåîбх³äíèì ÷èíîì 
ñòðóêòóðîâàíîї ³íфîðìàö³ї є îñíîâîю äëÿ ðîзðî-
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Ðис. 1. Îсобливості процесу управління ризиками підприємств сфери зв’язку та інформатизації
Джерело: авторська розробка
бëåííÿ îбґðóíòîâàíèх óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü щîäî 
åфåêòèâíîгî óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâà. 
У íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóє âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
ð³зíîïëàíîâèх ï³äхîä³â äî âèзíà÷åííÿ ïîñë³-
äîâíîñò³ ðåàë³зàö³ї ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ðèзè-
êàìè ï³äïðèєìñòâ, щî ïåðåäбà÷àє ³ñíóâàííÿ 
àâòîðñüêèх òî÷îê зîðó щîäî ïîбóäîâè â³äïîâ³ä-
íèх àëгîðèòì³â òà âèä³ëåííÿ êîíêðåòíèх åòàï³â 
äàíîгî ïðîöåñó, êîжåí з ÿêèх ìàє ïåâí³ ñïåöè-
ф³÷í³ îñîбëèâîñò³ (ðèñ. 1).
Îòжå, âðàхîâóю÷è ñïåöèф³÷í³ îзíàêè ï³äïðè-
єìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї òà îñîбëè-
âîñò³ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ їх ðèзèêàìè, ââàжàєìî, 
щî ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ 
ñфåðè зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї – öå бàгàòîñòó-
ï³í÷àòà ïðîöåäóðà, ÿêà ïîâèííà ïðîâîäèòèñÿ ó 
òàê³é ïîñë³äîâíîñò³:
– зîâí³шí³é òà âíóòð³шí³é àíàë³з, щî ïåðåä-
бà÷àє âèâ÷åííÿ òà àíàë³з зàгàëüíîгî ñòàíó åêîíî-
ì³êè òà ñó÷àñíèх ðèíêîâèх òåíäåíö³é, à òàêîж 
ä³àгíîñòèêó âíóòð³шíüîгî ñåðåäîâèщà äëÿ âèзíà-
÷åííÿ ìîжëèâîñòåé, зàгðîз ñèëüíèх òà ñëàбêèх 
ñòîð³í ï³äïðèєìñòâà (SWOT-àíàë³з). Цå äàє зìîгó 
îòðèìàòè ïîâíó ³íфîðìàö³ю ïðî ³ñíóю÷³ äжåðåëà 
ðèзèê³â òà ïðîâåñòè їх ³äåíòèф³êàö³ю. Çà ðåзóëü-
òàòàìè äàíîгî àíàë³зó фîðìóєòüñÿ ïîðòфåëü 
ðèзèê³â – â³ä íàéб³ëüш ³ìîâ³ðíèх òà íåбåзïå÷-
íèх äî ïîòåíö³éíèх òà íàéìåíш ³ìîâ³ðíèх ðèзè-
ê³â. Цå äîñèòü ñêëàäíèé ïðîöåñ, ÿêèé âèìàгàє 
äîñòàòíüîгî ð³âíÿ êâàë³ф³êàö³ї ðèзèê-ìåíåäжåðà, 
à òàêîж óðàхóâàííÿ îñîбëèâîñòåé ³íфîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèх, ф³íàíñîâèх, êàäðîâèх, ³ííî-
âàö³éíî-³íâåñòèö³éíèх òà ³íшèх б³зíåñ-ïðîöåñ³â 
ï³äïðèєìñòâà. Îñîбëèâ³ñòю ïðîâåäåííÿ àíàë³зó 
ðèзèê³â є âðàхóâàííÿ ñòð³ìêî зì³ííîгî ïåðåë³êó 
åêзîгåííèх òà åíäîгåííèх ÷èííèê³â åêîíîì³÷-
íîгî ñåðåäîâèщà òà ìîжëèâîї äèíàì³êè їхíüîгî 
âïëèâó íà äжåðåëà âèíèêíåííÿ ðèзèê³â â óìî-
âàх öèêë³÷íîгî ðîзâèòêó åêîíîì³êè. Дî ÷èííè-
ê³â, щî íèí³ â³ä³гðàюòü âàгîìó ðîëü ó бåзïå÷íîìó 
фóíêö³îíóâàíí³ îêðåìèх ï³äïðèєìñòâ ñфåðè 
зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї, íàëåжàòü íåñòàб³ëüíà 
гåîïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, îбìåжåííÿ íà åêñïîðòí³ 
ïîñòà÷àííÿ â³ò÷èзíÿíèх òîâàð³â, зðîñòàííÿ êîí-
êóðåíö³ї, îбìåжåí³ñòü ³íâåñòèö³éíî-³ííîâàö³éíîї 
ä³ÿëüíîñò³ â³ò÷èзíÿíèх ï³äïðèєìñòâ, ïðèñêî-
ðåííÿ òåìï³â ³íфëÿö³ї, ñêîðî÷åííÿ ïëàòîñïðî-
ìîжíîгî ïîïèòó íàñåëåííÿ, ïîñèëåííÿ гàëóзåâèх 
ðèзèê³â òîщî;
– ê³ëüê³ñíà òà ÿê³ñíà îö³íêà ðèзèê³â ï³äïðè-
єìñòâà, щî ïåðåäбà÷àє îïèñ âèÿâëåíèх ðèзèê³â 
äëÿ âèзíà÷åííÿ їхíüîї ñïåöèф³êè, éìîâ³ðíîñò³ 
âèíèêíåííÿ òà ðîзì³ðó ìîжëèâîгî åêîíîì³÷íîгî 
збèòêó, ñòóïåíÿ âзàєìîзâ’ÿзêó ì³ж ïîòåíö³éíèìè 
ðèзèêàìè, зì³íè їх ó ÷àñ³ òà âèÿâëåííÿ ïåðшî-
äжåðåë âèíèêíåííÿ. Ðåзóëüòàòè îö³íюâàííÿ є 
îñíîâîю äëÿ âñòàíîâëåííÿ ð³âíÿ òîëåðàíòíîñò³ äî 
ðèзèêó àбî ñхèëüíîñò³ äî ðèзèêó, òîбòî ð³âíÿ ïðè-
éíÿòíîгî ðèзèêó äëÿ äàíîгî ï³äïðèєìñòâà íà êîí-
êðåòíîìó åòàï³ éîгî жèòòєâîгî öèêëó, ÿêèé âîíî 
зäàòíå ïðèéíÿòè òà åфåêòèâíî îïòèì³зóâàòè. Êëà-
ñè÷íîю àíàëîг³єю òîëåðàíòíîñò³ äî ðèзèêó є ð³âåíü 
збèòêó, ÿêèé ï³äïðèєìñòâî зäàòíå âèòðèìàòè бåз 
зíà÷íèх íåгàòèâíèх ф³íàíñîâèх íàñë³äê³â. Сë³ä 
зàзíà÷èòè, щî îñîбëèâ³ñòü ïðîöåñó îö³íêè ðèзèêó 
ïîëÿгàє ó íåîбх³äíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íîâèх ìåòî-
ä³â ê³ëüê³ñíîї òà ÿê³ñíîї êâàíòèф³êàö³ї ðèзèê³â 
óíàñë³äîê ÷èñåëüíîñò³, äèíàì³÷íîñò³ òà ïîñèëåííÿ 
âзàєìîâïëèâó ÷èííèê³â âèíèêíåííÿ ðèзèê³â. Цå 
ïîòðåбóє б³ëüшèх âèòðàò ÷àñó, âïðîâàäжåííÿ 
íåîбх³äíèх ³íфîðìàö³éíèх òåхíîëîг³é, зàëó÷åííÿ 
фàх³âö³â â³äïîâ³äíîї êâàë³ф³êàö³ї òà äîäàòêî-
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отриманих результатів від процесу  
управління ризиками підприємства 
необхідність урахування динаміки екзогенних та 
ендогенних чинників економічного середовища 
підприємства 
необхідність використання нових методів 
квантифікації ризиків у результаті зміни динаміки 
впливу чинників бізнес-середовища підприємства 
необхідність ретельного аналізу дієвості, 
комплексності, доцільності, доступності та 
ефективності використання вибраних методів 
управління ризиками підприємства 
необхідність систематичного аналізу інформації про 
ефективність заходів управління ризиками 
підприємства 
Забезпечення стійкого 
функціонування 
підприємств сфери зв’язку 
та інформатизації 
- + 
Особливості етапів управління ризиками 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації 
підвищення рівня економічної безпеки 
підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації 
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âèх ф³íàíñîâèх âèòðàò. Ðåзóëüòàòè êîìïëåêñíîї 
îö³íêè є ï³äñòàâîю äëÿ ïðèéíÿòòÿ îбґðóíòîâàíèх 
óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü, щî є íàéб³ëüш бåзïå÷íèìè 
äëÿ ïîäàëüшîгî âèбîðó ³íñòðóìåíò³â îïòèì³зàö³ї 
êîíêðåòíèх ðèзèê³â;
– âèб³ð ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè, щî 
âêëю÷àє ðîзðîбëåííÿ òà ðåàë³зàö³ю ìåòîäèêè 
óïðàâë³ííÿ íàÿâíèìè ðèзèêàìè â³äïîâ³äíî äî 
îñîбëèâîñòåé êîíêðåòíîгî ï³äïðèєìñòâà, âïðîâà-
äжåííÿ ÿêîї зàбåзïå÷óє åêîíîì³÷íî îбґðóíòîâàí³ 
ðåêîìåíäàö³ї òà зàхîäè, ñïðÿìîâàí³ íà îïòèì³-
зàö³ю зàгàëüíîгî ð³âíÿ ðèзèêó äî ïðèéíÿòíîгî 
ð³âíÿ. Âèб³ð ³íñòðóìåíòàð³ю âïëèâó íà ð³зí³ ïîòåí-
ö³éí³ ðèзèêè є âàжëèâèì åòàïîì, àäжå ïðàâèëü-
íèé âèб³ð зàхîä³â äëÿ зíèжåííÿ òà ïîïåðåäжåííÿ 
ðèзèêó âèзíà÷àє зàгàëüíó åфåêòèâí³ñòü ïðîöåñó 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè íà ï³äïðèєìñòâ³. Бåзóìîâíî, 
íàéêðàщèì âàð³àíòîì âèбîðó ìåòîäó îïòèì³зàö³ї 
ðèзèêó є îбґðóíòîâàíèé ñèíòåз äåê³ëüêîх ìåòî-
ä³â, äå îñíîâíèì êðèòåð³єì âèбîðó є åфåêòèâí³ñòü 
îïòèì³зàö³ї ðèзèêó – îïòèìàëüíå ñï³ââ³äíîшåííÿ 
ì³ж äîñÿгíóòèì ð³âíåì ðèзèêó òà âèòðàòàìè íà 
äîñÿгíåííÿ ö³ëüîâîгî ðåзóëüòàòó. Îñîбëèâ³ñòю 
âèбîðó ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè є їх ðåòåëü-
íèé àíàë³з щîäî ä³єâîñò³, êîìïëåêñíîñò³, äîö³ëü-
íîñò³, äîñòóïíîñò³ òà åфåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ. 
У ðàз³ ïåðåâèщåííÿ âèòðàò íà îðгàí³зàö³ю îïòè-
ì³зàö³éíèх зàхîä³â íàä ïðîгíîзíèìè збèòêàìè â³ä 
íàñòàííÿ ðèзèêîâèх ïîä³é зàñòîñóâàííÿ âèбðàíèх 
ìåòîä³â є åêîíîì³÷íî íåîбґðóíòîâàíèì òà ïîòðåбóє 
ïåðåгëÿäó щîäî íåîбх³äíîñò³ їх âèêîðèñòàííÿ. Цå 
фàêòè÷íî є óíèêíåííÿì ðèзèêó, ÿêå ïðèзâîäèòü 
äî зðîñòàííÿ ðèзèêó âòðà÷åíèх ìîжëèâîñòåé, щî 
зà ñó÷àñíèх óìîâ ³íîä³ є єäèíî ìîжëèâèì åфåê-
òèâíèì ìåòîäîì óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè äëÿ ñó÷àñ-
íèх ï³äïðèєìñòâ; 
– êîíòðîëü òà êîðåгóâàííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ 
ðèзèêàìè, щî ïåðåäбà÷àє ñèñòåìíó îö³íêó îòðè-
ìàíèх ðåзóëüòàò³â òà ïîòî÷íèé êîíòðîëü åфåê-
òèâíîñò³ ïðîâåäåíèх зàхîä³â. Êîíòðîëü ïîëÿгàє 
ó ïðîâåäåíí³ ìîí³òîðèíгó åфåêòèâíîñò³ îïòèì³зà-
ö³ї ðèзèêó òà âèÿâëåíí³ ïîзèòèâíèх òà íåгàòèâ-
íèх ðåзóëüòàò³â äàíîгî ïðîöåñó äëÿ ïîäàëüшîгî 
їх êîðèгóâàííÿ, à òàêîж ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèх ð³шåíü щîäî ïðàâèëüíîñò³ âèбîðó ìåòî-
äèêè óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâà з ïîзè-
ö³ї äîñÿгíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè. Çàгàëüíîâ³äîìî, 
щî ìîí³òîðèíг є зàгàëüíîîбîâ’ÿзêîâîю фóíêö³єю 
óïðàâë³ííÿ, ðåàë³зàö³ÿ ÿêîї äàє ìîжëèâ³ñòü ä³à-
гíîñòóâàòè ìîжëèâ³ ïðîбëåìè òà ñêîðèгóâàòè 
ïîë³òèêó óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâà. 
Îòжå, îñîбëèâ³ñòю äàíîгî åòàïó є íåîбх³äí³ñòü ñèñ-
òåìàòè÷íîгî àíàë³зó ³íфîðìàö³ї ïðî åфåêòèâí³ñòü 
зàхîä³â óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè, щî äàñòü зìîгó âðà-
хóâàòè íîâ³ åêîíîì³÷í³ òåíäåíö³ї òà ñïðîгíîзóâàòè 
àêòóàëüí³ äжåðåëà âèíèêíåííÿ ðèзèê³â ³з ìîжëè-
âèìè íàñë³äêàìè їхíüîгî âïëèâó íà åêîíîì³÷íó 
бåзïåêó ï³äïðèєìñòâà.
Âисновки. Òàêèì ÷èíîì, ðåàë³зàö³ÿ ïðîöåñó 
óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè äàñòü зìîгó ³äåíòèф³êóâàòè 
íàÿâí³ ðèзèêè, âèзíà÷èòè ð³âåíü їхíüîгî âïëèâó 
íà фóíêö³îíàëüí³ ï³äñèñòåìè åêîíîì³÷íîї бåзïåêè 
òà îïòèì³зóâàòè їхí³é íåгàòèâíèé âïëèâ íà ф³íàí-
ñîâî-гîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâ ñфåðè 
зâ’ÿзêó òà ³íфîðìàòèзàö³ї. Пðè öüîìó âðàхóâàííÿ 
îñîбëèâîñòåé óïðàâë³ííÿ ðèзèêàìè íà åòàïàх їх 
зîâí³шíüîгî òà âíóòð³шíüîгî àíàë³зó, ê³ëüê³ñíîї 
òà ÿê³ñíîї îö³íêè, âèбîðó ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, 
êîíòðîëю òà êîðåгóâàííÿ îòðèìàíèх ðåзóëüòàò³â 
бóäå ñïðèÿòè ï³äâèщåííю åфåêòèâíîñò³ äàíîгî 
ïðîöåñó òà ñòâîðåííю óìîâ äëÿ åêîíîì³÷íî бåз-
ïå÷íîгî òà ñò³éêîгî фóíêö³îíóâàííÿ äàíèх ï³ä-
ïðèєìñòâ. Пåðñïåêòèâîю ïîäàëüшèх íàóêîâèх 
äîñë³äжåíü є âèб³ð ìåòîäè÷íèх ï³äхîä³â äî óïðàâ-
ë³ííÿ ðèзèêàìè ï³äïðèєìñòâ ñфåðè зâ’ÿзêó òà 
³íфîðìàòèзàö³ї.
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Ñосновская Î. À.
Êèåâñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Бîðèñà Гðèí÷åíêî
ÎÑÎБÅÍÍÎÑÒÈ ÓПÐÀÂËÅÍÈЯ ÐÈÑÊÀМÈ  
ПÐÅÄПÐÈЯÒÈЙ ÑФÅÐЫ ÑÂЯЗÈ È ÈÍФÎÐМÀÒÈЗÀÖÈÈ
Ðезюме 
Â ñòàòüå îбîñíîâàíî, ÷òî íàëè÷èå îбъåêòèâíых ïðîöåññîâ äèíàìè÷íîгî ñîöèàëüíî-эêîíîìè÷åñêîгî ðàз-
âèòèÿ îбщåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäïîñыëêîé ðàñшèðåíèÿ ñïåêòðà ðèñêîâ è ñîîòâåòñòâóющèх îñîбåííîñòåé èх 
ïðîÿâëåíèÿ. Âыÿâëåíы îñîбåííîñòè óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè ïðåäïðèÿòèé ñфåðы ñâÿзè è èíфîðìàòèзàöèè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ эòàïàìè ðåàëèзàöèè äàííîгî ïðîöåññà. Дîêàзàíî, ÷òî ó÷åò äàííых îñîбåííîñòåé бóäåò 
ñïîñîбñòâîâàòü ñîзäàíèю óñëîâèé äëÿ эêîíîìè÷åñêè бåзîïàñíîгî è óñòîé÷èâîгî фóíêöèîíèðîâàíèÿ äàí-
íых ïðåäïðèÿòèé.
Êлючевые слова: эêîíîìè÷åñêàÿ бåзîïàñíîñòü, óïðàâëåíèå ðèñêàìè ïðåäïðèÿòèÿ, àíàëèз ðèñêîâ, îöåíêà 
ðèñêîâ, îïòèìèзàöèÿ ðèñêîâ, ìîíèòîðèíг ðèñêîâ, ïðåäïðèÿòèÿ ñфåðы ñâÿзè è èíфîðìàòèзàöèè.
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FEATURES OF RISK MANAGEMENT OF COMPANIES  
IN THE FIELD OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
Summary 
The article substantiates that the presence of objective processes of dynamic socio-economic development of 
society is a prerequisite for expanding the range of risks and the corresponding peculiarities of their manifes-
tation. The peculiarities of risk management of enterprises in the sphere of communication and informatiza-
tion in the stages of realization of this process are revealed. It is proved that account of these features will 
contribute to creation of conditions for economically safe and stable operation of these enterprises.
Keywords: economic security, enterprise risk management, risk analysis, risk assessment, risk optimization, 
risk monitoring, enterprises in the sphere of communication and informatization.
УДÊ 658.628
Ñтрапчук Ñ. ². 
Íàö³îíàëüíèé фàðìàöåâòè÷íèé óí³âåðñèòåò
ÊÀÒÅÃÎÐ²ЙÍÈЙ МÅÍÅÄЖМÅÍÒ ЯÊ ÅФÅÊÒÈÂÍÀ ÑÈÑÒÅМÀ  
ÓПÐÀÂË²ÍÍЯ ÀÑÎÐÒÈМÅÍÒÎМ ÀПÒÅÊÈ
Сòàòòю ïðèñâÿ÷åíî äîñë³äжåííю åфåêòèâíîñò³ зàñòîñóâàííÿ êàòåгîð³éíîгî ìåíåäжìåíòó â гàëóз³ òîðг³âë³ 
ë³êàðñüêèìè зàñîбàìè. Дîñë³äжåíî òåðì³íîëîг³ю, ÿêà âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ïîзíà÷åííÿ ñèñòåìè фîð-
ìóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ àñîðòèìåíòîì, зîêðåìà «ñòðóêòóðóâàííÿ àñîðòèìåíòó», «фîðìóâàííÿ êàòåгîð³é 
òà їх ñòðóêòóðè â àñîðòèìåíò³», «бàëàíñóâàííÿ àñîðòèìåíòó», «êîðèгóâàííÿ ö³í òà ðîзïîä³ë ïëîщ ì³ж 
êàòåгîð³ÿìè» òîщî. Âèÿâëåíî, щî âïðîâàäжåííÿ ³íñòðóìåíò³â êàòåгîð³éíîгî ìåíåäжìåíòó äàñòü зìîгó 
åфåêòèâíî äîñÿгàòè зàïëàíîâàíèх ö³ëåé. 
Êлючові слова: êàòåгîð³éíèé ìåíåäжìåíò, ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ, фîðìóâàííÿ àñîðòèìåíòó, àïòåêà, åфåê-
òèâí³ñòü.
Постановка проблеми. У ïîшóêàх íîâèх 
ìàðêåòèíгîâèх ñòðàòåг³é òà ìîжëèâîñòåé äëÿ 
зðîñòàííÿ îбñÿг³â ïðîäàжó äîñèòü àêòóàëü-
íèì ïèòàííÿì є зäàòí³ñòü àïòåêè äîñë³äжóâàòè 
âëàñíó êë³єíòñüêó бàзó òà îïåðàòèâíî ðåàгóâàòè 
íà ïîòðåбè ñïîжèâà÷³â. Цå, ñâîєю ÷åðгîю, ìîжå 
ñïðè÷èíèòè зðîñòàííÿ íåîïòèì³зîâàíîї ê³ëüêîñò³ 
ë³êàðñüêèх зàñîб³â â àñîðòèìåíò³ òà óñêëàäíèòè 
ëàíöюгè ïîñòàâîê ðîзäð³бíîї ìåðåж³, ïðèзâîäÿ÷è 
äî зðîñòàííÿ зàòðàò òà â³äñóòíîñò³ òîâàð³â íà 
ñêëàä³. Îïòèìàëüíå ïîєäíàííÿ ÷èííèê³â äîñòóï-
íîї ö³íè òà ìîжëèâîñò³ ïðèäбàòè âñ³ íåîбх³äí³ 
ë³êàðñüê³ зàñîбè â îäíîìó ì³ñö³ з âèñîêîю éìî-
â³ðí³ñòю їх íàÿâíîñò³ â àïòåö³ є ðåзóëüòàòîì îïòè-
ì³зàö³ї àñîðòèìåíòó зà äîïîìîгîю êàòåгîð³éíîгî 
ìåíåäжìåíòó, â ÿêîìó âèâåäåííÿ äóбëюю÷èх òà 
òîâàð³â ³з íèзüêèìè ïîêàзíèêàìè ïðîäàжó є îñíî-
âíèì зàâäàííÿì. Сòâîðåííÿ åфåêòèâíîгî öèêëó 
óïðàâë³íñüêèх ä³é, щî ñïèðàєòüñÿ íà ñèñòåìàòè-
зîâàíèé âèì³ð âíóòð³шí³х òà зîâí³шí³х ÷èííèê³â, 
їх ñòóï³íü âïëèâó òà âàгîì³ñòü є ïåðñïåêòèâíèìè 
íàïðÿìàìè âèêîðèñòàííÿ àíàë³òè÷íîгî ìàòåð³àëó 
äëÿ äîñÿгíåííÿ ö³ëåé з óíèêíåííÿ ðèзèê³â òà ï³ä-
âèщåííÿ äîхîäíîñò³ àïòåê. 
Àналіз останніх досліджень і публікацій. Пðî-
бëåìàì àíàë³зó фàðìàöåâòè÷íîгî ðèíêó, îбґðóí-
òóâàííю ñòðóêòóðè àñîðòèìåíòó фàðìàöåâòè÷íîгî 
зàбåзïå÷åííÿ íàñåëåííÿ òà îö³íö³ åфåêòèâíîñò³ 
óïðàâë³ííÿ ïðèñâÿ÷åíî äîñòàòíüî зíà÷íó ê³ëü-
ê³ñòü ïóбë³êàö³é [1–3; 7]. Пèòàííÿ òåîð³ї òà ïðàê-
òèêè зàñòîñóâàííÿ êàòåгîð³éíîгî ìåíåäжìåíòó 
ó ñфåð³ òîðг³âë³ äîñë³äжóюòüñÿ òàêèìè íàóêîâ-
öÿìè, ÿê À. Лèзàíåöü [4], Î. Ìèðгîðîäñêàÿ [5], 
Í. Ìîéñåєâà [6]. 
Âиділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Фðàгìåíòàðí³ñòü íàïðàöюâàíü ïðè-
êëàäíîгî хàðàêòåðó зàñòîñóâàííÿ êàòåгîð³éíîгî 
ìåíåäжìåíòó â àïòåêàх òà âèзíà÷åííÿ éîгî åфåê-
òèâíîñò³ зóìîâèëè àêòóàëüí³ñòü äîñë³äжóâàíîї 
ïðîбëåìè òà ëîг³êó ïîбóäîâè ðîбîòè.
Мета статті ïîëÿгàє ó òîìó, щîб ïðîàíàë³зó-
âàòè òà îö³íèòè âïëèâ зàñòîñóâàííÿ ìåòîäîëîг³ї 
фîðìóâàííÿ àñîðòèìåíòó зà êàòåгîð³éíèì ìåíåäж-
ìåíòîì íà ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ 
àïòåêîю. 
Âиклад основного матеріалу дослідження. Ðîз-
äð³бíèé ñåгìåíò фàðìàöåâòè÷íîгî ðèíêó Уêðàїíè 
хàðàêòåðèзóєòüñÿ âåëèêîю ê³ëüê³ñòю àïòå÷íèх 
ìåðåж òà îêðåìèх àïòåê, êîжíå àïòå÷íå ï³äïðè-
єìñòâî зìóшåíå зàбåзïå÷óâàòè âëàñíó êîíêóðåí-
òîñïðîìîжí³ñòü, щî àêòóàë³зóє ïðîбëåìó óïðàâ-
ë³ííÿ àñîðòèìåíòîì ñàìå ó ö³é ñфåð³. Сêëàäí³ñòü 
ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ àñîðòèìåíòîì ïîëÿгàє ó âåëè-
ê³é ê³ëüêîñò³ òîðгîâèх íàéìåíóâàíü ïðåïàðàò³â, 
ÿê³ ðåàë³зóюòüñÿ ÷åðåз àïòå÷íó ìåðåжó. Çíà÷í³ 
îбìåжåííÿ íà ðîбîòó з àñîðòèìåíòîì íàêëàäàє 
ñêëàäí³ñòü òî÷íîгî ðîзðàхóíêó ïîòðåбè â îêðåìèх 
âèäàх ïðåïàðàò³â, à òàêîж íåîбх³äí³ñòü âèбîðó 
ÿê³ñí³шîгî ïðåïàðàòó з äåê³ëüêîх àíàëîг³÷íèх, 
âèïóщåíèх ð³зíèх âèðîбíèêàìè.
Îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ òîâàðíîю ïîë³òèêîю 
ïåðåäбà÷àє ðåгóëюâàííÿ îбñÿг³â ðåàë³зàö³ї îêðå-
ìèх òîâàðíèх ïîзèö³é ï³ä âïëèâîì ñèòóàö³éíèх 
÷èííèê³â ó ìåжàх îêðåìèх êàëåíäàðíèх ïåð³-
îä³â (êâàðòàëó, ì³ñÿöÿ, äåêàäè). Îäí³єю з íàé-
б³ëüш ïîïóëÿðíèх ó ñó÷àñíèх óìîâàх êîíöåïö³é 
óïðàâë³ííÿ òîâàðíèì àñîðòèìåíòîì òà éîгî îïå-
ðàòèâíîгî ðåгóëюâàííÿ є êîíöåïö³ÿ êàòåгîð³éíîгî 
ìåíåäжìåíòó, ÿêà â Уêðàїí³ ïåðåбóâàє íà ñòàä³ї 
³íòåíñèâíîгî ðîзâèòêó [4].
Îñíîâíèì зàâäàííÿì êàòåгîð³éíîгî ìåíåäж-
ìåíòó є ìàêñèìàëüíå зàëó÷åííÿ ö³ëüîâîї àóäè-
